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ABSTRACT
ActivityarulsrabilityoJatkatutelipase|rombat:teria(straittAS,KBundSP)l,erestudieditt
t:ontainiflg of surfactanlr rr"'i,Tsi'q" rnrt 0,l oo/r .'l'fig tt.t f(v.tLn.tt'ere used 
irt resc,un:h, these
were consistedofft,ur anioi' surfar:tant'; (SDS' ttiapxu'Jn - lauroyl san'osine' 
dehydroclnlic
aci.d), three cationic ,"toi^i f'"ryl t:hnethyl **ni'niun' brotnide' cefi! 
pyridiun chlo-
rkle, cetyl d.imerhyl atrvno'nium brtlmide) and three tulniottic surfai.tants 
(,triton X . l(N,
tergitol, and nonidvt P'4o')' Proclut:tion oJ'enzyrne ^'os Prndu' *'i in initfut mediurupH 
7'5:
i^cubufiort ut 3Tc Jor 4g'h. |'twse ,esearsr,h tfutwed ihat uctiviry 
oJ at(;rtline lipase frrtrn
strainAs-t;AS-2;KI)-4;SI'-2and'SP--/-ltriltst&l)teincontainingofanionil-'rurfac
lantl, tatinni<, surfactants attd ttonionic s,urtatlants ilt 0,()5q., atx) 
alkalinc lipa,se Jrtlm K[} .
B *nd SI, - I y,$e ,t*,*ri'iirlr),"r, oj "r*rry (relatil"ut:tivity < 80%). Strain 







Aktivtta,t rlan staltilitat' enLim l4tu"ve tilk'uli il-uri l)ilkteri'tattE hercuti 
dari isolat AS' lt[] dtttr
S{, tliyelajari dalarn kr;nii.ri y"ng ''*ug""'l''ng turlaklan 
d'ngo" kttntentrosi ak'hir 0'05%'
rlan 0,t0&,. fiur.laklanyang tliguntilutt' dttlcun pene.l.itiau 
adnlahempalienis wrfakrun anitnik
{Sl)5, nirtprttrlf, n-toun''yi'oi''"tine' t)ehvtlrttch'ttlit'ru'id)' tiga 
jeii't surfuktan kttionik(ct'tyl
trirtri:tkv! arnilv,niint t n',,iao, ce rvl ltvrklnttn r'hktrkle"cr:il 'time th1't 
urvn-rtnium ttrotnida)
dun tigi:u.ierti,t .rwfaklttt 
''"'-"i*ni*ttii"rt 
X - t00' tergitot' dan nrnidt! [' 40)' Pntdwksi
etrLitttlilt*.se,1ik'ksa*"tu"npoAu'*a*'tktnlyttrpfl.uw'al7'5"rul*thil;ubali]7'()selqnttt48
jam. l!a,ti.!. pcnelitittrt 
''.ni""j''"f"' hnh''tt akii''irtat ctr,itn li1'rsst 
alkali yung be u'nl dari
isolat AS .t , AS - 2, KB -';';;; . 2 dart '\t' I 3 reltttif *thil prtda korulisi yang merLgandung
'rur"|uklanrtui.t,nik,katiolti,'krlruttttlnirtnik,0,{}51fr,'t}unyan"Et,tlrtssa!dariKB"StlanSP.l
itktivtt(tsttt(t tn(nurun loii'i'*' relatif < '\{)r'qt)' ]r;ttkil KB ' 'l rntttqrroduksi 
e r'irn l|trt'Ee
Ltl.kuli.vtalti.l lxta,' t'n"Ai'i'o'"'g"**u|in"lo',''g sur'f'uktun tnutnik ' kulfunik' tluil 
tutn ionik 0't-t5'14'
ilttn O.ll'rL'. l;.n.!.im lertehttl ''"'ny'u""i ttklirila; rcluti!'linggi 
t90 l)Sak)'
PENDAHUI.UA]\
linzime lipase (lj() 3l'1 3) atlalah cazirn yang rnengtrirlrolisis ester pada
biclarrgirtrtararnitryak-airtlirlanlstlbstratyangtidaklirrutairatausist(.lllyatlg




;r, I"Gr't * Ll,hang K til i t, K are t tlun I' I a-v tik ( uu K K l' )' Ytt gyukurl u'
Fakulltr.t Tbknologi l'erlttnirtn lJnitvrsita:r Godiah 
l'lada' \'ttgyafutrta'
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cligliserida, monogliserida, asanl lernak betlas dan gliserol. Sumber enzim lipasc
dapat diperoleh dari jamur (Bru:kerhoff dan "lensen, 1974; Ohnishi dkk.. 1994,
Xia dkk., 1996) serta dari bakteri seperti Pseudomonas" Achrctrnobaclt'r.
Staplryloccttr'('#,t'(ian lain-lairr ((irueger dan Cnreger, 1989; I-in dkk., 1996) l t
pase alkali atlnlah enz.iln lipase yang aktif dalarn korrdisi atrk;rli, enzinr lct'selrtrl
telah rlapat cliekstr:rk dari jenis tlakteri seperti Pseudomonss sp., Bat'illus .t1t..
Ak:aligenes.rpp, dan lain-lain (lin dkk., 1995; Kojirna clkk', 1994; l'csrrrssi'
dkk.,1993; Kokusho dkl.'"., 1982). F.lnzimtersebut dapat diaplikasikan dalzun hcrh;rgirr
industri sepefti industri penyamakan kulit untukpenghiliurgzur minyak/lemak zilittrtr
kulit, industri minyak clan iudustri deterjen untuk rneningkatkail daya perrcttciart
Aktivitas enzim lipase dipelgaruhi oleh beherapa faktor antara llirr
konsentrasi erzim, pH, suhtt, aclanva ion diur surf'aktan (Unfield dkk., 1984; Klrot
dkk., 1986; l{anrnroud drur Glantz., 1988)" Pengaruh surlaktan terhaclap enz.irn li
pase dipelaian oleh Xia dkk (1996) clan l-in dkk ( 1996) pncla rnikroba yiurg bcrhctl;r
yirltu Penir:illium cyr:bpium dail NeurosporaTT - 241. Aclanya slrrfaktan (lalalll
enzirrr lipase akan berpengaruh tcrhadap aktivitas enzimnya. Faktor-l-aktor yirttp
rnempe;garuhi aktivitas enzim lipase dengan adanya surf'aktatl adalah .icnis
,urlnktorr, k,rnsenhasi surfaktrur yang ditambahkan serta ienis enzim yang digurtakiur
(Xia {kk., 1996; I-in dkk., 1996). Meto<ia kuantitatif aktivitas enzirn lipasc tlaltat
dibedakzm rnenjadi tiga kelomp<lk yaitu mengukur penrbahzur lisik dalarn sistcrrr
rcaksi, rnenguii alkohol yang dibetraskan &ur menguii asam lemak yang <lihebaskrrr
(llrrckcrhoff dkk, 1974). Dan ketiga metocle tersebut yang perling umurn digunak:rr
adalah rnctoda yrurg ketiga yaitu rnenguii asam lernak yang dihehaskzur. llebcrap:
rnetoda analitik yang dapat cligunalierr untrrk menghitung aktivitas lipase antati
lain tlengar merotla .Stat-Potcntiometric, metoda gel silica dzur metoda Mittrotttclr tr
Wzrrbtrrg (l3ucliatnran dkk, 1993). Ketiga rnetode tersehut prinsip dasat'rr1':
rncnghitung.itttnlah asam lemak bebas yrrng dihehaskan'
- 
Sirkicr-i ),iurg digrmak:rn untukpenelitian diisolasi tlari kr-rlit hcrvan, lrcttcliti;rr
isolasi haktcri llcngtrasil enzinr lipase <lari kulit telah clilaporkan clalam p:r1x'
scbelurngy:r. I)alarn paper ini aliiur dikaji tentiurg aktivitas enzjm lipase alkali tlirr'




Isolar yang diguDakan unruk penelitian adalah isolat AS - I AS - -1, KII-4 KII ti
St, - l. Sl,- 2 dan SP - l-l diisolasi dari kulitayam, ka[rhing dail sapi (Rurrriyirt
diur lnclrati, 19911)
2. Surtaktan
Sud)rkfan y:urg tligrrrrak:ur terliri atas tiga.ienis yainr anionik, kationik rl;ttt tt<t
ionik. Jcnis anionik yainr SDS, niaproof, n-laurol'l sarcosirtc' 
dehydrocholic acid:
.ieni s sruf aktan kationik yaitu cetyl ld methyl ammorrir 
ru r l rr on ri dc' cetyl pridium
chl.r"idc, cetyl dimcthyf **ori,r hromide; clan srtrlirkliul non ionik yaituTri-
tou X - 100, tergitot, dan nclridet P - 40'
3. Media untuk analisa terdiri aras larutan buller'l'ris-ll{ 'l pll 8'0' mirryak olive'
polivynyl alkohol, cri:q, crUroH' larutnn NaOh 0 01 N' NaoH 0'8 N' asam
,kr"l"t, indikator phenolphtalein'
,4. Media untuk Produksi enzjrn




Aiar penelitian meliputi inkuSator (lrishcr Scie,til'ic), itrkubirt.r hergoyang'
,rttrasentritilgc (courbl), 1r[l-,reter (Jenrvay), tirnhallg;ur ;rnalitik ' vortex' pel]angils
Jr, pipetman (iilson' thernurmeter, slop watch' scrta pr:ralalan gelas
Metoda llenelitian
Penelitian clilakukan dalam tiga tahap yaitrt :
L Produksi enzinr
Sel tlari setiap isolat ditunrbuhkarr pada nretlia pr<xltrksi (Pll 7,5) tl:tlirrrr ittktrha'
tor bergoyrlng, **r**o +g ju*, suhu 370(1" Ktrlttrr rtte,.lia yilrrg tliPerolch disr:rr(ri
r*.* pia, zou)g, suhu 4oC selama 2{} menit sulrcnrttan yarrg hcrisi t:nz.irn tjks'
traselrrler menrpakan enzjrn kasar, kerntxliarr diu.ii irktivitas tnzirtr lipasttrya 
pixlir
kondisi yang mengalrdung surfaktan'
? I Iii akli;itoi,rnr.im lipase pada kondisi yang lncrlgnntlung. slrrl'rtklirrt
sctiap enz.imkasar hasil ck*rrr,rksi tlari sctiaP isolilt yiulg tligtrrritkilrr', 
rlirrli rrktir i
tirs cnz"ilnnya pada kondisi yarl8 mcngailrlung srrrlaktatr tLttlsittl r';u-iilbcl-icrris




Aktivitas cnzilrtlrya <litcttlttkalt mt:nggttttirkitll llrcl(xlil Raz;rk tlkk t l 
(l)5) r-liltt Ktlh
rr<rdkk (1gg4)tlengansctlikitnrotlil:ikasi.(-lutrltttrittriltllira4rDlcrtrttlsi ttritrl'ak
<rlive :40 rrl (la(112. 2ll2ozonrM; tliirrkrrtritr-ikatt Patl;t srrtrtr -17r)f scl;tttra 
5 ttrc.
nit'tlnlrurrl)cr|ilngasairhergoyarrg,2rnllirruiancttzjnr,vlulglclahnrr:rrgitrr<lrrng
s,rl'aktan ditarnhahkan t*Aritar' sirtrstrat kerrllrliatr inktrhasi rtilan'lrrlkan 
selalrta
30 menit. Unrrrk nrcnfhentikirn re^ksi diarnhil 
(xrrl eranol, dirrrilsrrkkarr tlalittlt -
calltpllralt tcrschrrl, kcntrrtlian dititrasi tlcltgalr N;()ll 00 I N' ntcltggttttakall irrdi
kator pl, sarnpai pl't 9.0. l),luk pcrl.k,,a,i blurtkt', etrzirtl yatlg tlitarnbahlta, kc
rlalarn strbsrat rliheiltikan tcrlebih tlahrrlu ;rktivrlils cnTilnllyit' 
t[:ltg;ttt ntcltantbitlt
etanol. lirn,lsi n,i,ryr,t, olivc clisiapkan deng:ut rltancatnl)trr ;lolyvinyl alcolr.l
20,6 dalarn bul'l'cr'lHs,llCl pll B,() tlcngan perbarrtlirrgttr rnrtry;tk olivc : l'VA l'2
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Satu rmit aktivitas enzim lipase dide{inisikan sebagai sejumlah enzim yang mem
beba.skan I umol equivalent asm lemak bebas dari minyak olive dalam satu me
nit padakondisi analisa (Xiadkk, 1996). Aktivitas enzim lipase dapat dihitung
dengan rumus :




S = volume NaoH yang digunakan untuk titrasi saurpel
B = volume NaOH yang digunakan untuk tritasi blanko
f = faktor pengenceran enzim lipase
V = volume enzim lipase yang diuji (ml)
T = waktu reaksi
l0 = umol NaoH yang terdapat dalam l ml 0.01 N NaON
IIASIL DAN PEMBAHASAN
l{asil penelitran aktivitas enrim lipase pada kondisi yang mengandung
surlaktan dianalisaberdasarkan aktivitas relatifyartu perbandingan antara aktivitas
enzim lipase yang diuji pada kondisi yang mengandung surfaktan dengan aktivita.s
enzim fipase i*i ai"ji padakondisi tanpamengandung surfaktan, dan dinyatakan
sebagai p"ru*. Attiuitas relatif 100% adalah aktivitas enzimlipase yang cliuji tanpa
peilakuem dengan surfaktan (kontrol)"
' fengarutr surfaktan terhadap aktivitas relatif enzim lipase disajikan pada
ganbar t . sampai 3 . Dari hasil penetitian menunjukkan bahwa pemakaian SDS
O,OSqo d* 0,10% relatif stabil" tidak mempengaruhi aktivitas enzim lipase yang
berasal dari isolatAS (Gambar 1.)'Isolat KB (Gambar 2.), Isolat SP-l dan sP-13
(Gambar 3a.dan 3c.) . Hal tersebut ditunjukkan dengan aktivitas relatif > 807o ,
,"a."g terhadap aktivitas enzim lipase yang berasal dari isolat SP-2 (Gambar 3b')
*.rr.ri*k* uktinit r (aktivitas relatif <807o) . Hasil tersebut Lrerbeda dengan
penelitian yang dilakukan oleh Lin dkk (1996) yang melaporkan bahwapernakaian
lOsa.rguntosentrasi O.l 7o@lv\menghambataktivitasenzimlipaseyangberasal
dari Neirospora sp T'l -241 , sedang peneliti yang lain melaporkan bahwa
p*rrggrr*o *urfaktan anionik (SDS) pada konsentrasi yang rendah (3.2-40 uM)











AS I (a) tlarr AS - 3 (lt)
AN - I,Sl)SIAN - 2' Ni:rPrrxil;AN 3' Nlatrrolr siu'cosi
n" nN - 4, I)chydrocho'lic acicl; Kt'1' (letyl tflrrlclyl iln
oniurn bromide; Kl-'2' (letyl pyri<liun chkxide ; K'l---l'
il*Vi .fr"ovl amoniurnbr<xuitle; Nl-l'lriton X 1(x)'
Ni-i't"rgit"t dan Nl'3, Nouidct l''40'
|,ctrtakitiatr tr.lauroyl sirrctlsitlc {). l().? lrctllcnglu.rrlr tcl.lratlalr aktiritas 
crlz,irrr
lipase cleui AS-3, SI',1 orr'srr- r:, seclang dehyclrocholic 
acid hcrpengzfuh terhadap
aktivitas cnzim lipase dan SP-13 yaiiu mcnurunkan aktivitas 
relatilnya Pada
prinsilrnla surl'akt:ur aruoluk pacla konsentrasi retrtlalr hclinteraksi 
dertg;ul protcitr
lipasc rnembtt,t,rf. fipu*" ''otf'uttzut komplek yang rnenjadi lebih 
aktil dibancling
lipasc, sehingga akan rnemecah substrat clzur rneningkatkail 
aktivitas lipolisis' nantun
pada konsentrasi yang t"'g' il;^cu p"robih'' struktur dan nlempetlgaruhi
Xi-i 
"f,if s"hingga,o,l'ukt'' 
ter sebut menjadi pengharnbat'
Surlakta, katr,r*f. pri, f**Jran 0.057o Jad{ ticlak berpengaruh te,hadalr
semua enzirn lip*" oari ir.,r"i es, KB dan SP hal tersebut ditunjukkan dengan
aktivitas relatitnyafeUifrUe'o' aod SO'OS'' sediurg padakonsentrasi 
0' 107o pemzikain
surtaktan katio,ik (cetyl trirnethyl ammoruori trromide) berpengatuh terhadap
aktrvitas urzimlipase Vj"gi*^*iaari isolatAS-1, surtaktan cetyl dimetyl ammo-
nium bromid* t"4r"nffi terhadap aktivitas enzim lipase dari sP-2 dan SP-13
sedarrgkarroetylpiriclium"l,r.,ta"t,.rpengarrrhterhadapaktivitzuenzjrnlipirsedari
Sp-13 yainrmenunurkan aktivira* r.laf,fnya (Garnbar3b. danGambm3c.),demikian
J€NIS SURTAX''AN
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juga sufl-aktan nonionik sepcrti Triton X- 
,l 00 pada konsentrasi I Oalo, menuruttkatl
akiiuit^* relatil'enzim lipase yang berasal dar-i AS- l clnn SP- 13 (aktivitas relatilnyir






tI lutr^l rm o.qr r ?il rurcer rer e 'n I
Gunbar 2. Pengzguh surl-aktan terhadap aktivita.' cnzim lipirse tlar
Kts-4 (a) dan KB-8 (b)
Keterangan gambar lihat Gambar l.
Dan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa surfaktan anionik sepct ti r
lauroyl sarcosine, surfaktan kationik seperti cetyl pyridum chloride; cetyl dirt
ethyl'ammonium bromide dan nonionik yaitu'friton X- 100 dan tergitol berpengartt
t"rhuaup aktivitas relatif enzim lipase dari isolat sP-13 yaitu menurunkan aktivita
Hasil tersebut berbeda dengan hasil peuelitian yang dilakukan oleh Un dkk (199t
yang melaporkan bahwa surfaktan nonionik seperti 'Iriton X-10O, Tween 80 dt
Spri gO pada pemakai arO1OVo (b/v) bertungsi sebagai aktivator pada otzim yatr









anionik, kationik darl nonionik O,O59o dan 0,10% adalah enzimyemg berasal tlal
isolat KB-4.
KESIMPULAN
Aktivitas endm lipase alkali yang beraszrl dari Isolat AS, KB dan Sl'}ralati
srabil pada kondisi yzurg mengandung surtaktan arilonik, kationik dan nonitmil
o,\SIo,kecuali dari Kll-8 dan SP-l. Enzim yang diproduksi ttari KB-8 dan SP.
aktivitasnya menurun pacla kondisi yzmg mengandung surt'aktan anionik, kationi
dan nonionik O,O57o.
Isolat yang memproduksi enz,im lipase erlkali danmempunvai aktivitas rclati
tinggi (90-1257a) serta retatif stabil pada koildisi yang mengandung sudhkta
*io*f., kationik dem nonionik 0,O59o dan 0,1074 adalah enzim yarrg trerasal dar
isolat KB-4.
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Gambar 3. Pengzruh surf'aktan terhadap aktivitas er
f",:'H;ff'il?"ffi:;il;1,
Secara umum dapat dikatakan bahwa aktivitas enzirn lipt
berasal dari bakteri 1 Isolat AS ,KB dan SF ) (pada kondisi 
-f11
surfaktal anionik ,kationik 0,OS % aktititasnya relatif stabil (aktifi
%),sedang surfaktarr nonionik mempenganri aktifitas enzim lipas
be.rasalda*riisolatKB.8darrSP.lyaitumenurunkanaktivitasnya(
<8O9o).Isolat yang rnernproduksi eruim lipase alkali dan mempturyai
relatil'tinggi slrta1tault padakondisi yang mengmdung surfaktan a
aan nonionit O,05Vo dan 0,10 %adalah isolat KB-4'' sedang iso
stabil paeta kondisi yang mengadung surfaktan anionik 'kationil
0,05 o/o. B erdasu aktili ta,s relati fnya,enzirn lipase alkali yang meml
relatif tinggi (90-125)serta relatif stabil pada kondisi yang mengar
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r  ase alkali Yang
yiurg mengarrdung
'stabil ifitas relatif < 80
r e bakteri Yang
ktivitasnya (aktivitas relatif
n  aktivitas enzim
g nionik 
'kationik
,. lat AS-1 hanYa
r ,kationik dan nonionik
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ndung surl aktan
90
I auitrrm c.oa r Elrumtrer cl r
s) Aktivitas enzim lipa'se tanpa perlaku-an dengan surl'aktau
















































































*) Aktivitas errzim lipase taupa perlakuan dengan surfaktan





AN-3 : N-lauoYl Sarcosine
AN-4 : DehYdrrrcholic rrcid
fi'-, : cetyt trimethyl amonium lrromide[i", , Cetyl pyridium chloride brornide
ff : : Cetyl dimethyl amonium bromide
NII:Tritoux-l0o
Nl-2 : l'ergitol
NI-3 : N<xridet P-'lO


































I I dari atas
17 dari atas
I 2 dari bawah
i I dari bawah
4 dari bawah
I dari bawah





























































































fisis yang kuat sewak-
tu pcngolahan baraog
jadi dst
1992
dari modal tetap
I tahun
Rp. 52.315.806
Rp. 561.60O.0O
Rp. 2.2zl6.ztoo,00
Compound
pelapisan
plastik
epolsi
58,4 shored
hardener
l0
